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Да здравствует XX Международный юношеский день—день бэее§й мобилизации
трудящейся молодежи всего мира на борьбу против капитализма, против фашизма, 
/  ѵ за мировую пролетарскую революцию! Выше знамя Ленина—Сталина!
J j r  t f  }  Д а  здравствует К о м и н т е р н !
тир^етарии веех стран, соединяйтесь!
н о в  ЗНА
Л Е Н И Н А
О р г а н  
Первоуральского РК ВК(1(6), 
РйК'а к РЛО 
Свердловской областиj
ГАЗЕТА ВЫХТдЙТ ЕЖЕДНЕВНО
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
На 1 месяц 1 р. 20 хоа.
,  2 »  —2 р .  ДО кг>п. 
, 3  ,  — 3  р .  0 0  к о п .
К  195 7*59)| Суббота 1 сентября 1934 года № 195 ( 8 5 3 )
Организованно начать учебный год Iсентября
Ко всем учителям Свердловской области
Свердловский [Областной Ло­
мите* ВКП(б) ‘ и Областной 
Н севЛ Е итьвы й  Комвтет горя­
чо приветствуют 16-тысячную 
арнвю учителей Сверддовскей 
аблаетв, «тойщьх на вороге 
нвюго учебного года.
В борьбе sa вывалвенве 
истерических ^овіанэвл«н*8 
ЦЕ ВКП(б) и указаний тов. 
Сталина школы Сверддсвскѳй 
области достигла заѵетных 
у лучяен я і  и деле обучения 
1  восавтааяя подрастающего 
воколевкя. Многочисленная ар- 
мая учителей Свердловске! об­
ласти дооилвсь повышения гра 
мотнеетя учащихся и увресле-
ЕІІЯ ШКОЛЬНОЙ ДВ8ЦВПЛНИЫ.
Одвако, успехи в ш е й  шеолы 
дазек& еще не атвеча»т тех 
требованиям, которые веставле 
ны перед ней Центральным
родину— страну строящегося со 
цвализма.
Обком ЕКП(б) в Облисполком 
п р зы в аю т  у ч и ш ьс хзо  Сверд- 
дсвскйй области улучшить ра­
боту но повышению своей вва- 
л и й и к й н в ,  во авладавш  маря 
еистске-леввясквй теорией и 
яедагегичесвгм мастерством.
Учительство Сзерд^вско! об­
ласти, при актяін .м  учаетвя 
всей врелетарской общаствен- 
иоатв, под рукзводством парт- 
оргянязеЦіЁ и советі в, должав, 
дебвтьвя, чтобы 1 сентября быз 
даем повсеместного оргаинзо- 
ванного начала учебного года, 
обвсаечвЕяого всеми иеобгодя,- 
мыми условиями для усвешноі 
борьбы за качество работы 
школы.
Парторганизация ж советы 
долови создать все неібходн-
Комитетон вартяи и в р м я - | “ ые дл*.'«?а|мл* Д1Я
тельством. Грамотность уадщвх бееверебеЗзого еак-жеяяя учз* 
„„„„„ І* , .  „„ телсі предуктамя Ціітанкя вся в ряде школ стоит еще на для своевременной выдачи вннизмен уревие. Дксвлилвка не, ,
поднята іща ^  долясву» в ы - | Іа ? ил6ты> ° 6 e c j « s »  в я м д о -
еоту. В пост&Елвке вреподава 
bus н а организации руковод­
ства школзй в моют еще место 
крупнейшее недочету, вскры 
*ые в постановления СНК СССР 
и ЦК БКП(б) о структуре на­
чальной в средвей юколы я 
преподавании в вях граждан­
ской истории в географии.
Обком ВКП(б) в Оілг.ссадкон 
обращаются во всему учитель 
стзу Свердловской абл&ата с 
призывом вскрыть вмевааеся 
в истекшем году недочет* в 
работе школ, прсвернть состоя 
вве подготовки к новому учеб­
ному году каждой школы в 
наметить д?я каждой школы 
хонврстныв п. ан. абесвечкваю 
щий высоясе качастго ее рас 
бвіы; ра*8 рнуть бсльшевист- 
#кую борьбу за вагвыЗ охва-s 
школой всех дате?, подлежа- 
щах всеобучу, за вооружение 
каждого учанака прочныу зна­
нием освев наук, за сознате.зь 
иую трудавую двецвідяву,1 за 
вееивтаяне бод, ой в здоравей 
«мены, горячо ‘ любящей ‘свою
няе директив партва овсеяер-] 
ной й й  щи школьной работе j 
се стороны всех ерганигаций. j 
Закончить ремоят школ я |  
шкельнога яніеятаря, водвезтм 
дрова в каждую шкозу на ш ь: 
учебаый год, обеспечить швеле 
горячие завтраки, екзбд.ть; 
ші:в.>ы учебникам;?, еаглждіы-і 
«в пособия^в и тетрзд^мр, 
убрать полностью и без нотерь 
урожай школьных участков,— j 
вот еоаовеые задачи, ветерке
ШКОПД ДИНАСА Н
ПРИЕМУ УЧЕНИКОВ НЕ 
ГОТОВА.
По псствнс-вленяю ВЦИЕ от 
25 ф евсам  34 года шкоды 
должны закончить свею вод 
гетоЕку к вевому учебному геду 
к 15 аэгуста я "быть гетовима к 
приему учащихся. Наша щіела 
должйа быть готова к нриему 
5бо челоаек учащихся. На os it 
не готова.
Нет Еомсщачня в  нарт иа 
168 челевек учащихся. Ра^.го 
варннать о подготовяе школ к 
учебе начали с апреля меся 
аа. ОбѴдавеяный ю енум  зав- 
кома н востройкоій ст 7 ^вре 
ля вынес прекрасное реше 
ние ѳ еойойді шкеде в период 
иодгдтовки. В этом решеннн 
гев?рвтсл, что завком з пестрой 
Е®5! добьются через хозяйствен 
н и е  #рга,8взащии расширевмя 
шкедьнего йомещенвя на" 354 
кгадр.аптра, е ремонтевмегоще 
( Гі>ся .ппмещенйя, изготовдерки 
* Шгфт-іЩ шт., веретааев—20 шт., 
; вбврудог'звяв яолвтехянче к if? 
mttpptn.i'z ѵ І5-а£густа  11,‘ ѵ-! 
го;а. Ц р «берудоваЕзя учеб 
ных кабенехов обещзлягь n f t -  
вес?к мйесоіый суббвтвик* в 
пользу шііѳлы в июне иесяце 
; сего геда.
Это решение о с і а л с ь  толь 
во на бумага.
Пра іді, з раегаиренн» зда 
в * я  в ремонту, а тагже у зге 
товденвю аарт еевступиди 
1 а густа, вэ работа" $г ?: т 
ся так медлйвао,
Детская футбольная команда 
к №ОД‘у сдает нормы на П О
В стае 1934 года прг код . л пн; ь двое я® сдали «е л несть»
зективе физкультуры клуба 
«Металлургов» Трубзавода ер 
ганвзйваяа детская футбольная 
команда, кэторая за  свое суые 
ствоианвэ провела ыескльке 
ввтреч по футболу е детсквмя 
квмандави других коглектв- 
вс в,, как те:ДвнЕС, Трубсгрег, 
Хронний. Результат игры »тоЗ 
к*маяды оіень интере.еея. Пер 
вая асіреча была с командой 
Хремника, давшая выигрыш 
П^рвоураіьску 4:1. Из двух 
встреч • е Ді^аеом мы легко 
выигрывали се счетом 4:0 и 
6;1 У команды Трубстроя вы 
нграда 6:0 и 13:1. Кеманде 
Хронпика мы яронг;алв един 
раз 1:0, л е ш ь  потому, что у 
нах в команде был пеставлеп 
игрек, ягрзвшкй в веріай за- 
водесой команде:
Такк* результаты нгры нашеЗ 
зЕомая^ы вз  слу^аЗвы. Мы в 
ссвову нашей работы солозв 
ли сдачу верм яа ГТО и двб* 
лйсь по едаче хородіех резудь 
татов. Сейчас у ваг в команде
яормы ш те дали вбяш идьстаа 
к 20 МЮД'у сдать все верны 
пол иостью.
В состав ксмаады входят: 
вратарь— Федотов С., бек—Гре­
бенщиков С., бек— Носсв В.. 
хав— Иср'вов, яештрхав— Евде- 
Евмоа А ,  хав—Рыбкин А .,  
нападение: левый— Сысоев А., 
кн*айд-:-Борисев И , нені;р ва- 
падваия— Демидов В., правый 
инсайд— Стар не в Д. правый край 
ІЬнытян М. Самый старший 
игрок имеет 17 л*т.
На с«брааим команды аыяе 
сено решение о нроведенвн в 
день МІОД‘а соревнования по 
легкий атл е ізке  в закреплений 
р е з у л ь т а т , ‘ которче мы ин е­
ем. Результаты детеваа комам 
да имеет невзохяе.
Команда мроснт райСФК 
нровестя раЗовнее еореваова- 
ние детских кемаад н усган® 
вагь пе зхедящкй приз собе* 
дителам.
Ё га ь та н  кеванды Бооксав.
КОМСОМОЛЬЦЫ ТРУБЗАВОДА МЮД ВСТРЕЧАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
В период подготовки к 20 
МЮД‘у комсомольцы в мело- 
дейь утвіьцехз Тр5 бзааода пр.? 
извели очистку цеха от мусора 
и грязи. Теперь вех стал не 
узяакагмым. 1Тр<<вззддст assay  ю 
t; ограмау комго^вльсао м ао 
дежвый цех ьыаолнвл на 120 
в рог:.
Лу»??я» F0SS2CM5 «ьцы~у Діі* - 
м нкі «еха т .т .  БарзковскнІ 
Тад-іеяиа, Аванвн в Те;.егая 
показывают ѳэразцы работы.
Комсавольсвад емвва свлв-S
вей станнЕя программу за 
*згует ш аол и я д а  я?, 100 вроц., 
улучяшятт отнештяве к аг
регатам, лучшгз ударяйся  
йтогб цеха? .т .  Тельчиьма, Ем-
лвн я др. дают хорошие пе 
казателя в работе.
Комсомольца мехзнячееяого 
цеха оргаяязэввзя я а а г.:Ь“н
(.г.ботать яа К0МССМ05ЬчЧЯХ 
гскаряых ета-’пах. также па 
Еізывая хорошвв примеры в 
і работе.
Ціпенниквв.
Комсомольцы Слободы к 
М Ю Д ‘ у  MS г о т о в и л и с ь
Слободской совет
что
быть осуществлены ! ,І30ЯТІ?® готова нииовв оодолжны
целвгем я подвостьл г каждом 
районе, еель.совлге, в кагяд м: 
ф»5рачвс заволокой всселка. j 
• 0§і*м  ВКП(б) и Обдиепіл- 
бйм шрвзыва^т учитедьогЕо! 
Сеердлзвсвой облаг.тн еще в ы ­
ше поднять ававя 6. (Ьб'-т ы 
полнтсхввческую школу Марк­
са— Леявяа— Стзд^яа, за .і ес- 
питаняе поколев ія, способного 
екеичзтельно устааевкть к,м-
МѴЕИ8М.
/ Председатель 0 бі.кся2 .:ксм»
В. ГОЛОВИН.
Секретарь, 0 г.сва ВКП(5)
I И. КАБАКОВ.
разом ве будет.
Сейчас в" шкоде 
б м ы , раввалены 
ты вква.
смеет кем 
с 1сомольскую ячейку. Состав ее 
18 человек. Нвкаков раб ты 
комсомедь 
нввакоге 
ячейка не
В течеязе всего 1934
Парт
одна.
и а ч а ]ср е д а  этой груп пы  
‘ яеа  е >  преабдпгся, 
ж явеге  рѵЕОВвдетвэ 
выворочены в случ лет 
печи, побн года в ячейке  из рзбеѵ .икоз 
райкома комсомола некого ке 
было. Рабо.’З яч е й к и  не вр# 
в р я -ась  _ _
изготовлена тедьх* 
Ш*ст«пнин
Сеічас вся молодежь гатоввт 
ад к сасеиу празднику— меж 
дунарвдн>ну юношес ову дяю, 
а вемсомольцы Слобеды всю 
подготовку к МЮД'у замезязм 
ньянкой.
UipraSeoS г^упяе совета а 
раікоиу вомсамола вадо «ерь 
езаз взять я за ожсвлениѳ ра 
боты деревенских ковеемольскнх 
ячеек._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Гзицвч.
ФЗК Трубзавода не выполняет свои 
обязательства перед школой
Фабрячко ваводекий комитет и 
ряю чие гІрубз**ѳда  швфоіву 
ют над ПврпоуральскоА сред­
нее гаюлой. Шефы не выподыя- 
г т  нн однего в з я к го  аа еебя 
обя*аівльства. По договору фаб- 
вввком должен іы зе л и ть  на поп 
готовку школы к імвеыу 34-35 
уч^^ному го д у  10770 руб. Срок 
яврев.зсяевия денег—15 августа 
вр шел, а Ф З К  категорически от 
вазалоя перевеогн ва счет ци олк; 
хогя бы ччеть я р кс в а ы і средо в.
Кро»» того, Ф ІК  п» двпускавт 
на рабочне собрания нредотагн 
твлей школы выд»лвнвмх о це­
лью проведения мобилнзацки 
средств в орга назад» н рабочах
бригад по ремонту. Ф ЗК но ьы- 
волняег на одного на поетановле 
нвй партии н правнтв. ьстпа о 
шяодѳ и срывает вы куп стабиль­
ных учебвшков, ремонт шь.олы, 
оборудование кабинетов в мас­
терских.
Считав, что фабяавком Трубно 
го вавзда ве хі,чет носкть почет 
вое званве шефа полкой средне# 
ш колы , треугольник школы, от­
качивается от шефства фабзав 
кома л нросия райком В К іІ(б ) 
д-.ть нам друго го , болге отзыв­
чивого шефа.
Треугольник ш голы : С тупим , 
Носс.’ц Рукомвйкиноаа.
Г е л е і р а м м ы
Последствия засухи в Соединенных штатах и в Китае
П оразивш ая Соединенные 
Ш т а т а  всключйтельадя sacy xa  
яанеела  кр у п н ы е  потери сель­
скому хезяиетвуч По с ф я ц а агь  
зы м  данным ур«жйй к /л ь т у р ы  
сеставляет 50 проц. обычваго, 
яровой пшркацы 30 аров., 
овса 36 прец., т,*ав 46 гроц., 
к т. д . , Со г ? в ты сяч  медкях 
крестьян pass ены в не в
С0СТ0ЯН2 Й нок^вать t 
машавы, одежду, обувь
р у д с я , j детей
Т а и м ы е  в  сд ’ д с т гч я  заяууа  
п р а н е о із  в  с е л ь с з ім у  г« в я л - 
и в у  в К я т а е . Па соеЗшеая) ч
*а продукта в атавая .  
мнагвх веста і  крестьяне
забирают ряс се склада* свдоі.
В М анш у§нв, в результате 
в івед-еявя , і т ; й * ?  ила про- 
ты  без веетм 600 человек.
КлзЗсяой в е чат я в разлвч-! Остааясь без крова з сазчас 
йых ов>уг»хправяяцва Чжец- исаытыгают острую нужду в 
зяа варит страшный голод, савгм ее §і<-димоѵ*боП (і чехе 
Родителя 8ы:ланяіаі»т сваях век. Разрушено 12000 домов.
йпоко-манчжурсиие газеты требуют дальнейших арестоз 
советских- служащих на КВЖД
щзя о врввівлдвымх арестах 
с вгрхждач, п и к е т : вВ іаль- 
нейшем со л и ц ваі будут арасто 
валы вг, сшяа аганты  ва КьЖД.
В .зч о а в е , что іаляа арестов
. 1  в « « г н и . »  . ч а т а -  с , г а м И |
ся в гарод Х арбва, где будут 
Яиое кая газета „Харбин | врввиед*вы массазие а^е- 
Н аца-Н вц«“ 24 августа, сооб«
Л все ѵ  в р у ім ы е  вноягввм в  свое в рама “  аыдаигает і і | о о -  
гаенвы мв кп у га и д  харбинские в а ц ко яв и в  еб нвнзн вя  нратпв 
г іа е гы  b j одолжаа.'! теста а в- в д ч а ів я ік а  службы  экевдоага- 
тасоват>кую вам ван& к, т р е б у я . в к а  совграасдаявпа И ваном  в 
дальнейш их арестов советскі х era аомош яска Зотова, обвиияз
влужашах на КВЖД. При этсм  
выдвигается требование на' 
ограев'5ввйться ареста а з  сред­
него серсояада, а аре"Товн ать 
высших ру .е .о д атек й  дороги, 
й ч а ство п / ,  газет* „Хі{6в«- сты ’
И з о т о в ц ы  Д е г т я р к и  д е л я т с я  о п ы т о м  с в о е й  р а б о т ы
ГЛАЗКОВ Н иколай Филиппович
Проектное бюро—горное дело
Ввиду тѳг&, что ка .руднакеізивяеѳ время ввести иодеГрев 
вэідухопрівод открытий я |»ѳ?духз, чтобы КСМПвЯСИрО 
большой длины, трубы д*вта- вать нетери ет охлаждения, 
точного диаметра, в зимнее ІЦля этого из рудных дворах ь 
время рри больших холодах 'у  устья угл'у$л**4ых шахт 
йо  30° а более) получаются; постаять  эяейтрическио аод«^  ______„«Г w Л ш -пТПтАМ  г ѵ а .заачатѳльныѳ потери 
ния. Поэтому хорошо
давло- і греватели, в* «едунщ еЯ  схе- 
бы на ’ ме:
Подогрев ув?лячит да8 5евае 
а улучшят работу отбоівых 
молс-ткев и отчасти квалифи- 
дарует аедостаток воздуха.
Ѳіеут и в е  евебодя-то вре 
меня ве пезіолнг вровзвеств 
расчеты повышения давления 
и выгоды, полученные от 
го.
БЕЛОЗЕРОВ Аверкий А р х и п о в и ч
Пошивочная мастерская 
Я — портной. Год рождения закро8щиком и превѳдаьателем
1890 г. Родился в семь* рабо 
чеге земдек&яа. Остался от отиа 
6 лет. До 16 лет батрачил. В 
1905 р. Мать меня отдала 
сельскому аортному учиться 
шить и вот я работал и учил­
ся. Зіиой батрачил, а ает&м 
езявл говадиком на ітележ^е 
ае яеи-гяным работам. Тав про­
должал сь 7 лет. В 1913 геду 
убежал от хозяева домой и 
стал работать дома. Умея шять, 
* я в* умел аронть потому, что 
хозяан меня ве у ч и  крой­
к а  Я  своими силами и стара­
нием научился кроить для 
чего выписывал журналы 
и кяиги.
Кромке и ’литью научился
КуIsС®Б крвІКИ И ШЕТЬЯ,
В 1930 геду приехал на
Дегтярку и поступал в есшй 
ввчвую мастерскую. В 1932 г 
1-го ноября ‘ мвая выдвнвули 
в вогоавоіаую мастерскую стар 
шеи мастером, теперь я веду 
кисті р лу» самостоятельно, пч 
ш у сам дневня^ а отчет о ра 
боте и сіорской.
В 1 9 3 2  г. в мастерской бы­
ла у нас учеявца Кѳсмакѳва 
Аваст Аадр., которую я научил 
шить брюкв, стежить вату, 
деіать рукава, сшивать мех, 
делать «дМ явку ПОДКіаДв,'Об­
шивать ПеТЛЙ.
Своз звания я буду и в
САБУРОВ Оавел Васи’
Физкультура 
НОВАЯ ПОБЕДА 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ ХРОМП&ША
неплохо. Теп рь я  ногу быть J дальнейшем передавать другим.
С А Р Т А К О В  С е р г е й  Ф адеезнч
У д а р н и к  р е л ю н т н о - с т р о и т е л  н о ,  о  ц е х а
Работаю иа Дегтяринеком средне» ?а 145 арец. Оевоввяя 
рудник? с 1933 г. С 20 ааре вроф с ня—жесхявщяк, Обучил 
лт в реиояіЕЭ-стровтельаом це на Е.ыггаке as  профессии же-
* * « » • “  * * * * *  
преазводггзеявую пр-?ГЕамму R 1 С згт .^ -вэ .
л ь е в и ч
Ударник горномеханичес 
. кого цеха
В 1926 геду поступил рабо­
тать иа Дегтярку в качестве 
чеіиерабічего, тут^же работав 
кочегаром нз экскаваторе и ле­
сопилке. В 1928 г. ібстуйил 
работать смазчиком каватов, 
где и работаю во настоящее 
время. '
G начала на самые-иувгяш-- 
вые реМовтн, видеть до скевы 
жамок ва канатах, посылались 
из мехаавческей слесаря с вы­
сокой квалификацией. В в а ш  я 
щее время текущие ремонт 
производим саоей бригадой с 
иашивиетанн, с наименьшей 
затратой времени, как по рв' 
йовту бараіава, так' я  смеае 
канатов.
Смена канатов задержиіела 
работу шахты до 2-х суток. В 
настоящее время метод работы 
Изменила и сменяем канат в : 
2  смены. При старой работе 
кипу етаьиди деом на волов в 
работать было неводручяо, 
высоко и оаасно. Я уетавовіу 
аиры изменил: но ставить на 
полок, а подвешивать на брев 
яа, нрссавывая бреваі под -верх 
ЛЮЮ SPMEJV и нраценив кіпы, 
эте дает экономию ербдетз и 
времовя. Под'ем каната ва кеаер 
через ролики производила вере* 
кой своей с и о і .  Эго было и 
трудно и требовало много рабо 
чих. Эта работа сейчас вз во 
вена, поднимаем канат маши­
ной быстро, р&бочах ве нужно 
и не оваенэ. Рабочих расстав­
ляю так, чтобы ве Оллз задерж
ЕИ.
Одни работают в бграбаво и 
одвовремовао ярнцевгяют ка­
нат к скипг, п р о щ е  чт  при* 
стуввть в работе делаем про­
изводствен н«е совепьіие ва 5 
манут, ва і)тором молодым ра 
бечим 0 &‘яенгю, как нужво 
работать, сбменвггемся мне-, 
нвямі?.
Я за э ! 0  время научился ра 
ботатъ ва иашяне и заменяю 
кашивасхсв. обучаю вновь во- 
сіувающвх и передаю свѳй 
опыт, &своеннк8 маоіі за эте 
годы. Освоил в проверку пара 
пдатз.
30 августа 1934 года на 
снортивном пол* Уралмашзаво- 
да состоялся финал но лнгкой 
атлетике. Для участия в фина 
ле по легкой атлетике и фут- 
І^ЬЯОМ матче были нраглаіра 
аа. физкультурники Хремпик»,
■ В результате состязания ши- 
леятвв Іромввка завял первое 
мело по в$ем видам легкой 
атлетики к футбольному тур 
,яиру.
Т. Ракитми, выступая в трех 
видах соревнования, занял вер 
гое место: метание конья—47 
метров, метание диска— 31, 80 
метров, метание гравагы— 57, 
оО метров.
Богданова В. взняла 4 пер­
вых места: по бегу на 60 мет 
ров—9,4 еекуиды, в прыжка 
з высоту— 128 сантиметр®*, 
ядро толкнула ва 6 ммров а  
по бегу шй 600 метров— 1 ми­
нута 36 векунд.
flo футбольному турниру со 
сборной командой Уралмаша, 
держащей первенство по Сверд 
лов«ву, Хромаик сыграл со ече 
том 3:1 в пользу Хромпика.
За  образцовый ноказ сады, 
мужества и ловкость зрители 
заградила физкультурников 
Хромпвковшш) завода громом 
аплодисментов.
Мурзхч.
Выдать премии 
участникам олимпиады
Проходит 3 месяца’ а о пре 
мкях—ви звука. Рааитин вее 
отгзваривается— иди забыл, ила 
веіватает доіег, а ведь срод­
ства для премирования были 
отпущена. Куда они язрасюдо 
вавы?
Еще в июве ва Хромпике- 
вой заводе еровѳдилась обще 
завѳдекая фазкультуркая олим 
акада с водразделгикем но це­
хам.
Руководил олимвиадей зав. 
алубем тев Ракитин.
По оковчанян олимпиады 
были еб'явлгны лучшие резуль 
таты мастеров фа*культуры, 
коим были иазвачевы аремки.
Надо аремив выдать к Меж- 
дувародазму молодежному дню.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
НЕ РАСТАСКИВАТЬ ИМУЩЕСТВО ЗАВОДА 
„ПРОГРЕСС"
П О Ч Е М У  П Е Р В О У Р А Л Ь С К  
н е  п о л у ч а е т  э л е к т р о с н а б ж е н и е
Тяжелое положение Трубзаво
С переходам Ново Угкпнско 
го лесозавода «Ирвграсс» в 
веден ве Трубстроя, вместо ока 
ваввя реальной помощи в ра 
боте вагода, 'ванимзются расхи 
щенаем его ямущ?ства.
Если заводу требуется 
ряд сортаиевт^в железа раз 
вых сортов для механизации, 
для абторочной самогяги к 
рамо „Бзлиндер" п дзя главного 
элеватора и ряд другсх меро 
яриягий} то Трувстрой ^тго ва  
раваетйя нгоменеем эт. го, а 
сан с завода увозат, что ему 
ладо. Увезены рельсы, кото 
рые нужвы заводу при первой 
авария.
27 августа дан приказ от
аравнхь лесопильную раму
(„Бэлнндер"), я м б ы  для ремон 
та, а на самом деле ее хотят 
установить яа своем §аведе, 
оставив „Прогресс" при одной 
■азе. Рама «Статиас* «станов 
лена нэ саявции Трубстроя и 
де оеаов&нзя развита. К ро 
мѳиту рамы никаких ме? не 
нривімается.
Надо этим безобввзиям ноле 
ж:ть венец и дать ваводу 
возиожвовть улучшать и ые 
ханааировать " лееоаильноо 
производство. Лвсопильаое про 
изводство. играет большую 
роль в нашей социалиста чес 
вой стройке.
Лузин.
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ 
ААРОКОТЕЛЫІОГО ЦЕХА
да с бхланссм иа ,а  а электро* 
эяергии известно всея, ксну 
ваілгжит »ю звать. Завод кмв
В разрезе этого решенія 
ГУМП'а было предярвнято ряд 
м роарітятві и і тделимглавного 
кехавнка Весюноета^н а  Труб
от пвтрьбвость я паре около, заьодэ. В каствящгму всемевв 
]0 тонн в час. а может проаз- 
водять около 4,6 товв; ямест 
пстребьоеть алектрвчесаой м-щ 
Ьбсти около тысяча валоіатт. 
а к&жет полнить от с ііѳ З 
ялек ростаациа около 400 ки­
ловатт. Пря этом яа одн* вз 
агрегатев и» паровых, ни элек 
ірических не имеет резервов.
Заюд перед Востокоеталио 
выдвяг&л веск®лько Еариаато® 
выарввлвзвя этого, івложекия 
в , в результате длительной ве- 
рес я схи и хлопот, глава и а 
уараиевием  металлурі-ичесьой 
промытленноетн 1*1 февраля 
34 года утверждѳ!і по счету 
третей вариант, который сзва 
чает— перев д зав да .ЕЗ ь с , 6- 
менный тик, путем ярисе диве 
в»я  к 10 подстанции СУРЭСа 
а  укренлевия существу!.*6^  
яароэлектрохозхйства.
завод аолучал. разрешение от 
Уралеаерго яа нрацепк/ к 10 
содстанини и яа отпуск мвщя? 
отк 400 киловатт в четверим 
кпартале 34 івда и до 1000 
килоізт", с яуекои СУРЭС'а;
ИЗГ;і В 4 ПрОѵКТК И СМСТЫ Я*
л.‘ сю передачи, ва трансфер, 
матервую е одетая ав о  в на 
электрооб^рудоваіиѳ вав ,а ,  
осуиестввл се г асао плава, ук 
реилеиие вг>р ялектрсоборуд га 
иия, установил столбу и изго­
товил кровштіЁян для лзаии 
яередічи и ариетуиял к песг- 
еойке здаява траясферматерней 
аодстан?ив.
Строи ельным плав; м преду 
.’латривалрсь вача о получе­
ния тш  с д ?сатоі в чет в з
срока по следующим причинам
Уральское отделение ВЭО за 
поедало более чем яа два меся 
ца е определением характера- 
«т.,ка электромоторов для аро 
катных а волочильных стаиов, 
а,-следсвагѳ5ьв0, и с определе­
нием для них аппаратуры и 
матерааюв.
Отдел евабжения Востокоста 
ли в течение полугока не м,9- 
нзт членораздельно сказать, 
когда ’ будет сна^жеа завеі 
электроматериалом для ляаил 
пег-едачи.
Урілаяевг», трвжды азмеиив 
свое решояяе о ариеоедвневза 
завода, то к дѳ*ліоЗ ведиач 
аии, то к ЦРП Трубстроя, те 
опягь к  деся ой, ве желает 
отеятять заведу ва запрсс е 
воіможвости временной'арацэя 
кя, варедь де двэіорудояааая 
фядораоі «чей ка для Трубзаво
Парбкехельнаі цех Труб­
строя отгадает частыми про­
стоями. 20 августа ве было ве 
ды, 21 августа не было теила- 
ва. Начальная цеха Мет^еаков 
не заботится о свабжевии це 
ха водой я топливом.
Пря стсутетвЕн топлива ка 
чальввк цеха дает ^аепоряже 
зие в к л ю ш ь  пар в в?л9чаль 
Вый цех Тадай ф зіт  быі  21
августа, ве втореі «мене» Воле 
чяльному цеху яар яе*бх»дия 
дгя травильных ваян.
Вея, тормеянщее бесиеребоі
ной работе аарокогельаеге це 
хз, надо устранить, а вместе 
с этим не будет нровтеев и в 
других цехах, работа коих за­
висит от парокоіельного
Ямубовяч.
ва 10 бодстаааав. а преэкт 
том к:а, га. е с геда, но по хо-дооборудования гтоватея  Урал 
ду дс;а видны определенные вяерго. -
иаа.е -вя з* веаіьне^ть атого Гр. Сметанин- ___ ~ , ,
Уаолвом. О бл*ята •'в і1орвоур*Аьока* тип. и д .  г м в т м  .П о д  >а*м снен Леимйв* 3«кв* ^  "І08У. Т нра» 4000.
К  С В Е Д Е Н И Ю  П О Д П И С Ч И К О В
Р А Й О Н Н О Й  Г А З Е Т Ы  „ П О Д  «  
ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"
В веду  авария на эдектростаациа Тіубзаведа а 
рсао г і и  эяергам в т а і іго а ія ю ,  гаяата „Под заамеием 
Л нина" в течение сеніабря масяді буд^т выходить
на двух аояоеах я с некоторым задездаяием.
- ---- -  — “ ■■^ ЕД'Я Щ ИЯ.
Зам. редакгора П Е Н К И Н.
0 6 ‘явление
Первоуральскоэ отдаление Гаоударствеянога бавкя 
ставят в извеотюеть всю мдвевтуру, имеющую расчетные 
счета в банке, что выдача среасгв ва аарплату б у д е т  
проьзведятьса исключительно при у с л а д и  представления 
одновременно с требованием, справки о фАВТіческом начи­
слении «арвя>гы *% to  время, за которое укаваао в чек ах. 
Соравва под всывается днректором и главным бухга л т ер о м . 
Бгз указание# ѵлравки. выдач* средств на варплату прон» 
водиться ие будет. Форму справки ваять в банке.
Первоуральское отделение госбанка БЕЗБРЫЖИИ.
